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MAÇKA'DA YENİ BİR LOKAMTA: SAFARİ
A new restaurant at Maçka: Safari
■ ■  açka Demokrasi Par- 
¡1 /1  k ı’nda, Açık Hava 
İTİ Tiyatrosu’nun hemen 
yanmda artık yeni bir lokan­
ta var: “Safari”. Celal Çapa 
ve Ersoy Çetin’in işlettikleri 
“Safari”nin dekorasyonu 
ünlü modacı Yves Saint 
Laurent’in M erakeş’deki 
evinden esinlenilmiş. “Me- 
rakeş m avisi”nin hakim 
olduğu duvarlarda Kuzey 
Afrika çağrışımlı hasır stor­
lar, mızraklar, masklar ve 
doldurulmuş hayvan başlan 
kullanılmış. “Safari”, hergün 
saat 12.00’den geceyarısına 
kadar açık. Baharla birlikte 
“Safari”nin Demokrasi 
Parkı’na bakan terasında 
“açık büfe” uygulaması baş­
layacak.
Anew restaurant has opened in Maçka Democracy Park next 
to the Open Air Theatre in 
central Istanbul. Run by 
Celal Çapa a n d  Ersoy 
Çetin, S a fa r i’s decor is 
inspired by the house o f  
Yves Saint Laurent in Mar­
rakesh. The distinctive blue 
o f that North African city 
predominates on the walls, 
which are decorated with 
rush work blinds, spears, 
masks a n d  stu ffed  big 
game trophies.
Safari is open daily from  
noon to m idnight. In 
spring, safari will begin 
serving open buffets on the 
terrace overlooking  
Democracy Park.
Safari Lokantası
Istanbul, Tel: (0212) 231 03 56 - 231 10 93
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